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flrQeperr4ifioeaxe B,tKna4aHHr eK 3aci6 3a4oBoreHHf, HaBqa nbHnx norpe6 ycix
yvmie.
3 poxy a pix y seuqailHux K,nacax 3ara,nbHooceirHix HaBLta,nbHilx aaxna,qie
s6iauuyerucn xiauxicru yvnie s oco6nuBvlMvi ocBiTHiMt4 norpe6annra. VqHiscuxhfi
KoHTHHTeHT crae 6inuur poennaiTunn, arpaauiure npocrelKytorbcfl oco6nheocri
xorHirnsHoro, eMoLliilHoro, Qiarvnoro ra KoMyHixarhsHoro po3Bt4TKy tlKonrpia. flx
nacli4ox, 
- 
neAaroru qacriue crhKaprbcfl 3 TttM, r{o rpaAhr4iilHi ni4xo4r,r opraniaar-1il
HaBL{a,nbHoro npollecy He Aatorb 3Mory eQexrreno npaqt<lBarn 3,qirunnN is r.uuplurnn
4ianasoHoM HaBtla.nbHhx BiAMiHHocrefi. Bigrax, nepeA Bqhre,nflMh nocrae 3aBrc,aHHR
HaBqaril 6inuu pisnonnanftnuil yvniacuxr,tit xonrrnreHT, 3aAoBo.nbHrror{n norpe6r acix
4irefi, ovixyaannn 6aruxie ra 3pocratoqi eill oraMn cycninscrea. Ha AyMKy Qaxiaqia,
Bt piuttTtt rqro npo6neMy MoxHa 3a AonoMororo 4raQepenqifioaaHoro BilK/taAaHHn.
TepnniH <4raSepeHr-t,iiloeane BilKnaAaHHfl)) y airvraHnHonny oceirHuonny npocropi
nopieunHo uoauil. flr,rQepenrliiloeane BhKnaAaHHr po3r.nflAaerbcn RK KoHL{enryaluHrfi Lz6
ni4xig i npaxruuHa rexHo.norin cneqrQivHoi opranieau,il HaeqanuHoro npoqecy. {efi
ni4xi4 Aae neAaroroei 3Mory BpaxyBarh ei4nninnocri nnix yqHnMh ra aa6eaneqyBarh
onrhMa.nbnuil ta pe3ynbraruenuil HaBqa.nbHrfi npoqe c AnA KolKHoro 3 Hrx.
V 4raQepenqifioaanoMy BhKnaAanni eip, caMoro noqarKy nepe46auaerbcr, qo aci
yvni e pisHrnnr, a ei4tax, 3aBAaHHR BrrilTe.nR norflrae B ToMy, u{o6 BV+BVTV
ei4nniHHocri, ei4noei4urann qilHoM aAanryBaril HaBqa.nvuuit npoLlec ra ea6egne'-lttrtt
xopucHuil HaBqa,nbHuil goceig 4an ecix. Tasufr ni4xi4 Ao BVRnaAaHHR, opieHroaaHuil
Ha norpe6r gi'reil, e AylKe nepcneKTLIBHhM y HaaqaFrHi Bcboro 6araronnaHirHoro
yuniecuxoro KoneKTh By.
,.{raQepenrlifioaaxe BilK/taAaHHR nepeA6aqa€ crBopeHHr HaBqa.nbnoro
cepeAoBt4u{a ra opraHiaaqip HagqalbHoro npoqecy raKhM i.thHoM, qo6 aa6e3neqhril
4irnm s piaHnnnr ocsirnil h norpe6annra (s nopyureHHrMr4 ncnxoQiaraqHoro po3BhrKy, 3
o64a poaaH icto) ycn iune onaHoByBa H Hn Kypl4 KynyMy.
3a e4n xu Bn poBaAH{eH Hto 4r,rQepen qi iloaa Horo Bil Kn aAaHHn gehqafi Ha na pa rpaMa
HaBqaHHr nnacoeoi luKo.nh craHe AocrynHop Anfl 4ireil 3 ocolnvluwr norpe6amu,
BoHt4 3MolKyrb ycniurno onaHoByBarr 3Micr HaBqaHHr, 6yttt aKTLtBHl4Mvl yqacHilKaMil
HaBqarbHofo npol{ecy i, nafiaax.nilBiue, Aocnrarv MaKchMa.nbHtlx (U^ xoxnoro)
peaynuraria.
O lHcrnryr cneqiaruHoi negarorixu HA|IH VxpaiHu
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firQepen4iiloeaHe BuKnaAaHHn Aa€ 3Mory BpaxyBaru B HaBqa.flbHoMy npol{eci
raKi Yt{HiBcbKi BiAMiHHocTi:
.piBeHb niAroroBneHocri Kophrytoqil TeMn HaBqaHHR Ta Mipy cKnaAHocri
Marepiany;
.iHAraaiAyanbHi crvni HaBLTaHHF 
- 
3a6e3neqypqn po3MarTicrb Br/AiB 4innuHocri,




cnilpaloqhcb Ha cxh.flbHocri, aaqixaeaeHHfl Ta 6alKaHHn cannoT AVTVHI
3acBolTu neBHy reMy qv BVpo6tATl4 BMIHHR, HaBnqRn.
flpo 4n$epenqifioeane BhKnaAaHHF MolKHa roBopt4Tt4 FK npo ni4xi4, ARVil
AeMoHcrpy€: npuilunrtff Bl{nre,neM pianonnaniTHocri yvHiecuxoro KoneKrhBy (piaHi
pisxi 6asoBilx ra norotiHhx 3HaHb yuHie, ix nip,roroe,neHicru, HaBqa.nbHi inrepecr,r);
HaBht{Kl4 neAarora u4oAo opranisaqii npoqecy HaBqaHHfl yvHie a pisHrnnu
HaBLra.nbHilMr4 MOH{.nhBOCTRMh B yMOBaX OAHOTO Knacy; nparHeHHR BLthTe.nfl npOCyBaTil
yvnie ua 6inur.u Bttcol<.A;I pieenu, 3a6e3neqypqn TM oco6vcrvfi ycnix ra HaAatoqh
Heo6xiAHy ni4rpnnnxy.











PracyHoxL. l-{raxn HaBLtaHHr ra Qaxropr, nKi Heo6xiAHo BpaxoByBaril
AilQepeHqiiloeaHo^ y BhKnaAaHHi.
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firaQe pen r4ia qin 3Micry, n poqecy, n poAyKry ( xi x r4e erax pe3yn braroB).
flrQepenqiiloeaHe BilK.flaAaHHfl qe (BiAnoBiAbD yqvrenn Ha norpe6h yLtHiB
(roroonicrb Ao HaBqaHHfl, HaBqarbHi inrepecr,r , ocolnnBi Haeqaauni norpe6h roqo),
nKa BiA6yBaerbcfl Ha piBHi sMicmy, npoL4ecyra npodyKmy (KiHqesux p$ynbmomis).
flaaHyrcvu AilQepeHL{ifioeaHe BrKnaAaHHn, cniA 6parr,r Ao yBaril:
o 3Micr 
- 




BUAV HaBqa,nbHoT 4inrunocri, RKi BHKoHyroru yvHi AnA ocMVc.neHHR
Ta 3acBoeHun annicry;
o npoAyKTr r€, r4o Aa€ yqHnM nnoxnhsicru 3aKpinhril, 3acrocyBaru,
nofnt46tATu ra BAocKoHannrn xa6yri 3HaHHfl, BMIHHfl, HaBilqKh (npoexrr,
neBHa 4innuuicrb ra il pe3ynbrarr roqo);
o HaBqa.nbHe cepeAoBhqe 
- 
nx eip,6yea€TbcR po6oTa Ha ypol-li, flKa Ha HboMy
naHye arnnoc$epa.
Posran H elno oKpeMi acn eKTLI 4ra Qepen r-1i fi oea Horo Bil K,n aAa H HF.
flu$e pe n qia qin snni cmy.
Ann y.lnie, nxi pisnnrucn ceoTl il ocofnneul' u HaBLta.nbHr,lMt4 norpe6annu,
neo6xi4xo Marh Aocryny Ao HaBqa.nbHoro nnarepiaay qepe3 fioro amicr. flocrynHicru
3MicroBoro HanoBHeHHfl BBaxa€TbcR K.flroLroBr,1M e,neMeHToM 4raQepeHqiaqil. t28
,^{rQepenqiaqin Ha pieHi annicry Mae BpaxoByBaril: r-liai,3aBAaHHF ra ovixyeaHi
pe3ynbrarv, AKtAx nnaHyerbcA Aocnrrv (HaavaruHi, poaeraa.nbHi, cor-lianuHi). SanaHc
nnix qiannnh ra 3aBAaHHRMr4 Br43HaLtae pieeuu 4uQepeHqiaqil annicry.
olTidmpuMrxs zuicmy HoettoHHfl. ,.{ocryn Ao 3Micry po3r,nnAa€rbcn e nxocri
xapqoeol Bttworv. 3nninr Hailqacriure BilRB,nrtorbcn B ToMy, RKhM LrrHoM yvHi
orpr4Mylorb Aocryn 4o iHQopnnaqil (noHnru, y3aranbHeHb, ycraHoBoK, naarvox, 4ifi
ror4o).
o 3oedauHn noe'n3yrcmbcn s u,innMu HogqoHHfr. KoHqe Bax.fl14Bo y3roAxyBaril
3aBAaHHR a qinnnnr HaBqaHHR. Or-liHroaaHHr AocrrHeHHfl qiaeil Hailqacriure
a4ificHroerbcn 3a AonoMoroto recrie, a raKolK craHAaprn3oBaHnx incrpynneHria
ennniprceaHnn (xpr,rrepil or-linroaanHn). 3aa4anHn t{acro era6y4osy}orbcn FK
nocli4oeHicru eranie Hapocratovol cxaa4Hocri, eHacai4ox qoro BilH14Ka€ KoHTt4HyyM
3aBAaHb a arpo6neHHR neBHt4x HaBhqoK.Ana yuHie, nxi nepe6yBalorb na piaHnx piannx
oapioerucfl MeHto 3aBAaHb, 14o6 noneru-:. TtA nepexi4 ai4 o4uoro erany HaBtlaHHR Ao
iHr-uoro.
o HoeqouHn cnpnMolqHe no oeonodinun nonnmmnMu. HaeqaruHi nonnrrn
nosilHHi Maril wvtpoxrrtil 4ianaaoH 4nn ycei4oM.neHHR Ta BhKopt4craHHfl. Bqnreai
Matorb 3ocepeAlxyBaru yBary Ha noHnrrnx i Haehqrax, nxi onaHoBytoru yvHi. 3nnicr
HaBqaHHR uae nnicrrrh oAHi i ri x nonnrtn A r acix yvnia, npore mipy ix cxaap,Hocri
o lHcrnryr cneqiaauxoi ne4arorixu HAflH Vxpaiur
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(o6cnry, uJ14porr4, Miph y3ara.nbHeHHfl roqo) Heo6xiAHo BapipBaril ei4noeinqHo p,o
MolK.n h Bocrefi pi3H 14x 4irerz.
Pe xo rne n d o qfi t4od o d u Qe p e n qi a q,ii z nic my.
ofloqinuuo Hodoeomu 
. 
nnoMo?a 6inuwe pbHoMoHimnux npuKltodie, Ann
Bce6iqHoro po3Kpt4TTR HaBqa,nbHoro 3Micry. 3aaruatoqn He3MiHHt4M ocHoBHVil 3Micr,
Bqnre,nb Moxe BapitoBarr cKnaAHicrb Marepiany (.qeranisyroura Ll14 y3aranbHK)loqh,
cnpoulylot{l4 qu ycKnaAH}oloqh). Ana yqHiB s $isrvHunnra a6o xorHirhsHt4A t4
nopyueHHflMl4 pisuonnanirrn npnKnaAiB HaA3Br4qailHo Bax.fll,tBe A n posynninnn
nnarepiany, ulo BtlK,naAaerbcn. l-[i x mr-roxhHHi npuKnaqn Moxyrb nphHecrh xopucru i
iHunnn yqHFM, nKi orpt4Marclrb 6a.{eHFrn 3 pi3Hilx paKypciB. lJJupoxuiri cneKrp npraxaa4ia
AonoMarae saceoiTn ocHoBononoxHi e.neMeHTil i cxrtacrr y ai4noai4Hy MoAenb
(iH4raei4yanbHy AnR KoxHoro - ul/ptuy vra ayxvy).
oBttxoprcraHHn MHoutuHHux Hocii'e inSopmaqii ma pisuomauimni QopMomu.
llJupoxrfi eu6ip saco6ia npe3eHraqiT HasqaruHoro 3Micry icHye cuoro4Hi a r-luspoaonny
Qopuari, u{o Aa€ 3Mory BLrhre,nflM ap,ificHrcaarn nnaxinynnr-1ii s poenniponn,
KoHTpacTHuMvl Ro[bopaMh ra iHurnnil XapaKTephcTnKaMV p\nn cTBopeHHn npnxna4ie
Ha qilc,neHxvtx xociRx i e piaHrax $opnnarax. jx nnoxna a6epirarv Ann noAanbuoro
Bl4Kopl4craxHn i ga6egneqeHHfl rHyqKoro Aocryny Ao Hrx piaHrx yvxie, aaaexxo ai4
ixHix norpe6 i ano4o6anu.
oCriA luoKpeMnpeamu uoileatxnueiue. Baxnheo yHhKaril KoHL{eHrpaqil yearra
yvHis Ha po3nornx Qaxrax a6o 4eraaflx, HaroMicru eapro 3ocepeAlKyBarhcn ua po6ori t29
3 y3aranbHeHr,tMh noHflTTRMh. Taxnnn qLlHoM, gqilre.ni anginaanu HafiaaxnraeiLui
KoMnoHeHru annicry.
oflocrifiHa nidmpunxo <Qouoeux 3HqHv). Or-liHrorovra 3HaHHfl yvnia npo Ao
nnaHyBaHHfl HaBqaHHfl, BLr/Teni nnoxyru eQexrueHir.r.re ni4rphMyBaril 6asoei 3HaHHR
yvHia, noeranHo po3uJr4protoqr i nornu6nppqu Tx.
fluQe pe n qio qi n npoqecy.
oflocnidoeHo euKapucmoeyem;cn ?HyttKq cucmeMo posnodiny Ho ?pynu. B nnipy
oaono4innR HoBoro annicry, yuni nnarcrb B3a€MoAiaru ogrttu 3 oAHr/M i cniruuo
npaqpBaru. Bqnreri nnoxyru npoBoAl4Th nonepeAHe o6roeopeHHn roaoaHnx i4eil
snnicry a ycinn K.nacoM, nicnn voro cai4ye po6ora B Ma.nnx fpynax qil napax. fli4 vac
BilKoHaHHn 3aBAaHb rpynh yvHie Molxyrb cannocrifiHo cnpRMoByBarh cBoto po6ory a6o
x qe MolKe po6vttu Br{nrerb. flpnnr-qranra yrBopeHHn rpyn He e nocrii,tn,attt. Oopnnyaaunn
i neperpynyBaHHn rpyn Ma€ 6yru gunanniqHru npollecoM, 3nniHrurcvhcb 3a/texHo BiA
smicry, BuAy 4innuHocri, pesynuraria oqiutoBaHHr.
. ynpazniunn xnocowt ilde Ha Kopucmb yqHnM mo equmenrc. prnn eQexruanol
po6orra y xnaci 3 Bl4Kopt4craHHRM graQepenqiilosaFroro BhK.naAaHHfl, Btlhre.ni nnatoru
perenbHo ni4xo,a,nrr 4o opranisaqil i era6opy nnero4ie HaBqaHHt.
o lucrnryr cneqiaruHoi ne4arorixu HA|-IH Vxpaiuu
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,A,u fi e pe u tqi a qi n n p ody K m y.
.\il+utueuM e noqamKoee i nomo.iHe oL4iHrceoHHn yqHis. PerenuHe nonepeAH€
ol-{iHtoBaHHF 
€ 3anopyKorc $ynxlqioxanbHoT ra ycniuHoT 4raQepeHr-qiar-qii. BrxopncraHHF
B po6ori nonepeAHboro i norot{Horo ol{iHtoBaHHF Aa€ BLtilTe.nflM iHQopnnar4i19, ua
ocHoBi nKoi BoHt4 Molxyrb o1vparv ei4noai4Hi ni4xo4ra, MexaHi3Mil niArpLtMKil 3
ypaxyBaHHFM norpe6, iHrepecie i e4i6nocrefi pisHnx yqHiB Knacy. Or-qintoeanHfl Moxe
6yrr $opnna,flbHhM ixeQopnnanl,HtAM, (inrepe'rc, onhryBaHHfl Toulo, a raKox 6inur.g
SopnnaauHi npoqe.qypra oqiHxra pesynurarie).
oYqui e oKmueHumu docniduuxotvtu. KoxHe 3aBAaHHn, RKe craBVT6cn nepeA
yLtHRM14, Mae 6yrr4 r-liXaennn, 3axon,nK)toqhM iAocrynHilM Ann ycBiAoMneHoro
3acBoeHHR Marepiany, BrpolneHHn BiAnoBiAHt4x eA iHu ra HaBhqoK. BoAHoL{ac, AVTVHa
Mae BiA'.ryBaTn, t4o 3aBAaHHR 
- 4e neennil BVR[!AR.
o3rinq oLiiKyeoHb i eutrtoe do eidnoeideil yunie. 3aa4auHn Matorb 6yru
Ail$epeHqifiogaHi raKilM qilHoM, 14o6 pisHi yqHi Mornh npoAeMoHcrpyBart a6o
npoFBl4rl4 csol sHaHHn i posynniHHF no-pi3HoMy (y npnfiHnrsuil AnF KoxHoro cnoci6).
flu$epeHqiitoaanuiA ni4xi4 Ao npoAyKry HaBqanbHoT 4innuHocri yuHn Aae 3Mory
Br4Kopl4croByBaril piaHonnanirui Qopnnr i cnoco6w iloro crBopeHHn i npeaenraqii,
nepeA6aqa€ pi3Hy nnipy cxnaAHocri, piaHi aapiaHrh ot-liHtoBaHHfl.
Bgaeriloge'f, 3oK graQepexqiiloea noro Br Kna4aH Hf, ra oqix rcea HHR.
V npor-1eci Hae,raFrHn eqhreri ra yvui cnienpaqrcprrh, nocrifiHo ghxopr4croByrorb 
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otqiHoeaHHfl Ta fioro peay.nbraril Anr noAanbuoT cninbHol po6orra. ffxqo oqinroeannn
npoBoAr4Tbcn t{acro i no-piaHonny, s.rhreni qhMa.no 4ianaorucn npo csoix yvHie.
Bqureai Molxyrb cnocrepif aru 3a 3MiHaMh nnipxyeanu yvHie ra nepesipa"ru'ix, a raKox
BcraHoB,nrclBarh 38'AIRV nnix nonepe4ninnr 3HaHHRMl4 Ta Br,rBt{eH!4M Heu{oAaBHo.
HasqaHHn noKpaulyerbcf, i ro4i, Konv yuHia cnoHyKaprb AyMarr HaA npoqecoM
Txsuoro HaBqaHHnM, neper.nAqarlt ceifi Fraeqanvnuil 4oceirq ra 3acrocoByBarh Br4BqeHe
y noBcnKAeHHifi xilrreeifi n paxrrar-1i,
Vqni e K/tacax Malorb piaHi norpe6u, zgi6Hocti, pieeHu axap,enniunux 3HaHb, y
KoxHoro cBiil HaBqanbHhfi crt nb rou{o. Canne roMy neAaroroBi Heo6xip,Ho Marn
wupoxnil er,r6ip aapianrie HaBqaHHr, 1406 y KolKHoro yqHfl 6yna nnoxrileicru Bvurvc+
AocFratot{il MaKchMa.nbHo Mo}K.nhBoro pieHn po3Bl4TKy.
flocrirZne oqiHrcaannn i 4raQepeHr-1ifioeaHe BhKnaAaHHR na r-1ifi ocHosi ee4e ei4
3ocepeAlKeHHr Ha oAHoMy eAilHoMy nigxo,qi 4nn acix yvnia Knacy Ao Bh3HaqeHHfl
oco|nvBnx HaBqa/tbHt4x qinefi Anf Ko)r{Horo yqHr 3 Bt4Kopl4craHHRM pisHomaHirnrx
ni4xo4ia, uupoKoro cneKrpy npaKTilK, BpaxoBytoqil pi3HoMaHirHi norpe6r yvnia,
Or4inoaanHn BeAe Ao AilQepenqifioeanoro BLtKnaAaHHn y BilnaAKy, rKlqo e''{ilreni
Br4Kopt4croByrorb iloro perynnpHo. flnn roro, rqo6 6parv Ao yBaril lxl4poKilfi cneKrp
a4i6Hocreit, ttoxnnaoctefi, crilnie HaBLraHHr ceoTx yvHie, Bqhreni MatoTb BcraHoBLlTLl
O lucrrryr cneLliaruuoi ne4arorixra HAIIH Vxpaiun
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piBeHb Ix cannocriilHocri B HaBLraHHi, cua4Hicrb Marepia.ny, caMoro npoqecy HaBqaHHn
AnR KOXHOTO yqHR.
Poarln4aeMo ABi B3a€Monos'R3aui qiai or-linroBaHHfl: oqiHrceqHHn dnf, HCre,loHHn
mc, ot |iHtoea HHg cq Molo Hcte,.to HHf, .
OttiurceonHn dnn Hol.tqHHn 
- 
HaAae Bqhre.nnM iHQopnna4iro npo AVTVHy ra e
ocHoBoto Ann Bh3HaLleHHR npaKTL1K 4rQepeHqiiloaaHoro BilKnaAaHnn. fli4 r{ac TaKoro
oLliHpBaHHR ytthre,ni nnapru BhKopl4croByBaril orphMaHi AaHi, qo6 Br3HaLtilTLl, t4o
yLlHi 3Hatorb i nx 3acrocoByrorb orphMaHHi sHaHFtR. Taxox l-ln insopnnar-1in
BhKopl4croByerbcfi A.nR onruMisaqil HaBqa,nbHoro npoqecy ra Bh3HaqeHHfl Heo6xi4Hr,rx
pecypcie.
Oqinneanun npou,ecy ma pesyn;mamy HoeqdHHn 
€ 
y3aranbHt<tloqhM i
Br4Kopr/croByeTbcn 4nn ni4rsepAlKeHHfi AocnrHeHb (qo yvHi 3Halorb i aA iloru po6utu,
qo6 npoAeMoHcTpyBaril, .114 Aocffnv BoHl4 r4iaerZ Haeqaaugol nporpamra). Cni4
3ocepeAxyBarhcR Ha orp14MaHxi roqHoro ra npaBhnbHoro BhcHoBKy t{oAo 3HaHb,
anniHu i Haehqox yt{HiB, a6u nocnyroByrovrcu qieo iH$opnnar-1iero, MoxHa 6yno 6
yxBan loBaril Bil Balxeu i pi r.uer xr u,oAo 4n Qepex qia r-1ii era xn aAa H HR.
Ann 3a6e3neqeHHfl noriqHnx 3B'R3KiB nnix B14Kopr,rcraHHrM peeynurarie
oqiurceauHF, Merop ra MeroAannn Heo6xip,ne pere.nbHe nnaHyBaHHR.
lncmpynenmopiir ot4inrceanna. Ana a6opy ra rpaKryBaHHR iHsopnnar-1il qo4o 131
ol1iHtoeauHfl 3HaHb, eA iFru i Haeilqox yvnie e 6esriq nnero,qie i vy,qoerax KHr4r. Baxrueo,
Hailnepue, oKpec.nhrn Mery or-t,iunaaHHfl Ta o1uparn MeroAr4, nxi nxnailxparqe irZ
ai4noai,qaprb B xoxniil oxpennifi craryar-1iT. B ra6ararli Haee4eui uero4r, nxi eqhreri
Moxyrb B14 Kopl4croByBarh grn oqi H rcBa H HR.
Mero4 Onrc
j6ip inQopr'noqii
Onnryaannn Konxperui ganrrannA Ann nepeaipxn 3HaHb
CnocrepexeHHR CrcrennarhqHe cnocrepelKeHHR, tlK ytlHl
o6po6nn roru inQopnnaqito
,[onnauue 3aBAaHHR 3aa4auHn Ann nepeBipKl4 3HaHb
HaeqanuHi 6ecigra a6o
iHrepe'to
Seci4ra 3 yqHFMil npo ixui 3HaHHF ra rpyAHot4i
,QemoHcrpaqin,
npeseHraqin
Moxaileicrb Anr yvHia npoAeMoHcrpyBaril cBoa
3HaHHR yCnO a6O 3a AOnOMOTOIo rexHi'{Hl'lx aaco6ie,




Moxnilsicrb Ann yvHie npoAeMoHcrpyaarr caol
3HAHHR NhCbMOBO
llJr,rpoxe oqinrceannn Cxaa4ni 3aBAaHHR, ni4 vac BhKoHaHHR nxux yuni





CrcrennarhLtHe Bil Kophcra H Hfl KoMn'torepHytx
nporpaM, nxi nog'ngaui a nporpaMorc HaBLtaHHF
lHcqenisaqii 3as4anun a incr-leHyBaHHR a6o poauoei irpra, ni4
Lf ac BHKoHaHHfl tKt4x yvHi p,ennoHcrpytorb 38'A3RV, ARI
BoHl,i yrBopprclru nnix noHRTTffMV, tqo Bl4Bqatorb
[!o4euHuKh HaBLtaHHR 3anucu npo HaBLtaHHn, nxi ee4yru yuHi
ilpoexrr ra
4ocni4xeHnn
Moxnheicr6 A n yuHia npoAeMoHcrpyBarh
38'A3RV cBoro HaBL{aHHR 3 AonoMoroo 4ocaiA}KeHHfl Ta
HanhcaHHn 38iTy
I n me pn pe mo qin i ufio puo t4ii
Ulxana po3BhrKy CxeMh, nxi onrcyorb HaBqaHnn yunie i
Br/3Haqarclru o6cnr HaBqaHHF, uacrynHi KpoKr4, a raKox
Qixcyrcru ycnixn ra AocRrHeHHff
Apxymi nepeeipxn Cnucox xpurepils, nxi cni4 po3rnnHyrv AnA
poaynniHnn HaBqaHHF yt{HF
Py6pra xra Onrc KpHTepiiB 3 onucaHolo ra Bh3HaqeHolo
rpa4aqieo HaBqaHHR
[{o4eHnnKH onilcy Aynnxr ra nphnyqeHHr npo cBoe HaBqaHHr i
n.naHil noAa/rb1xr4 x Air|, 3anilcaHi yqHeM
CannooqiH xa flpoqec, ni4 vac RKoro yqeHb poannipxoBy€ npo
cBo€ HaBqaHHr ra BhKopllcroeye neani xpu repii4ln
Bta3HaqeHHn piann cBoro HaBqaHHfl
Or4iHxa oguolirxie flpoqec, nip, vac FKoro yqeHb po3MipKoBy€ npo
cBoe HaBLraHHfl Ta BhKOpl,lCTOBye neBHi XprrepiT 4nn
Bn3HaqeHnn piaHn HaBqaHHR csoix o4uoairxie
OcHosr4 iHxrrceraHoi ocgirh. Haa,.raasHo-ruero,4u,.rHr,rfi noci6Hux:f 3a 3ar. peA.. KorynaeBoi A.A. 
- 




O lHcruryr cneqia,nuuoi ne4arorixu HAI1H VxpaiHn
Octtosh iHxrtosusHoi ocsirH. Haaqa,nbHo-MeroAuqHHia noci6aux:/ 3a 3ar. peA.. Koaynaeaoi A.A. 
- 




lcroprvxi 3anvcv l-{in ecn pn nnoBa H i on il coBi 3anvcv cn ocrepe}KeH b
3a HaBqaHHfM yqHiB 3 nnhHoM qacy
Koporxuil onr,rc ytrHn lxQopnnaqin npo FKicrb po6ir yqHiB nopiBHflHo 3
pe3ynbTaTaMh HaBqanbHoI nporpaMh, r.th
ixp,rei4ya n;Hril HaBLta,nbHnfi nnaH yvxn
Bi4eo- iay4io 3anncn,
QororpaSii
Biayanuxi a6o aeyxoBi sanvcv, nxi.qarcru
ni4reep4xeHHR HaBqaHHR yrlHR
lloprQonio CrcrennarhqHe HaKonhqeHHn ceolx po6ir, nxe





OQiqifiHi npe3eHraL{ii yvxie, nKi AeMoHcrpyCIrb Ix
HaBqaHHfl 6aruxann, oqiHtoBauaM Ta ecin il{uJiltl
KonQepeHqil sa yqacrn
6aruxis, yqHiB, yvureaie
Moxrheocri (6aruxaM, yqhrennnn, yvnnnn)
nepernnHyrvra o6roeopnrh HaBqaHHn yqHn i no4anurui
KpoK14
3anucu AocsrHeHb ,[,eraruHi 3anucv AocRrHeHu yvHia nopieHnno ia
3a n/'l a HoB aHnMV y Ha BL{a, bH ifi n porpanni
Kaprxu eanilcie flepio4r,rHi cilnneoniuui npeaexraqil ra xoporxi




flocrifini orlAryu p,nn 6aruxia, y nxnx onhcytorbcn
pe3ynbrarh BhBqeHHn nporpaMu, giananicrb yqHff Ta
3pa3Kh HaBqaHHf
Otqiurceouun dnn Ha6.1oHHfl (or-liHoaanHn 3 Merop nnaHyBaHHR HaBqa.nbHoro
npoqecy) HaAae neAaforoBi iH$opnnar-1iro npo 3HaHHr, BMiHHn, HaBhqKh yvHis ra cnyry€
ocHoBolo Ann Bil3HaLteHHR nocniAoBHocri noAanbluol po6oru . Ronu Bqilreri
3ocepeAlKeHi Ha oqiHpBaHHi p,nn HaBqaHHF, BoHt4 nocriilHo npoBoAFTb nopiBHnHHr
nnix aae4aHHRMt4 HaBqa.nbHoi nporpaMil Ta iHAt4Bip,yanuHoro HaBqa/lbHoro n.naHy yt{HR,
a raKolK Ao6hpatorb BiAnoBi4Hi nneroAV BVRnaAaHHn. Taxrnn qilHoM, KoxeH yqeHb
Moxe orpTMarh Heo6xi,qni Marepianil, nip,rprnnxy ra HacraHoB14, nxi norpi6ni
oco6ilcro fionny Ann noAa/tbLroro 3pocraHHn. 3a 4onoMorolo perenbHoro nnaHyBaHHfl
ceoix 4irZ 11o4o AonoMoru KolKHoMy yqHeBi, Bt{ilTeni HaAaorb LUBl/AKy AonoMory i
o lucrrryr cneqia.nuHoi ne4arorixr HAtlH VxpaiHn
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niATpl4MKy Ann HacrynHoro erany HaBLraHHfl, cKepoByrorb ra npilcKoprororb yBecb
npoqec.
Xova npol{ec oqiHoBaHHfl i He aaex4u norpe6ye cneqianbHoro Brpyr{aHHn y
npoqec ixHuoro HaBLtaHHn Ll,t Ao6opy oco6nvBt4x pecypct4, BoHo 3Har{Ho Bn.nilBa€ Ha
no/..anburuil po3B14roK 4irefi i, ai4noai4Ho, Ha noAa.flbue Ah0epeHL{iiloeaHe
BhKnaAaHHr. Tonny pe3ynbraril ot-qinrcaannn Maprb 6ytu AocrarHbo roqHilMl,,t ra
AeranbHhMt4, lqo6 Ha ix ocuoei po6nnucb BilBaxeHi eilcHoexh.
ITnonyeanHf, npoqecy oqinrceqHHn dnn nodanbutozo
duSe pe nq,i fr oea noeo eu xna do H Hf,
Haaiqo oqiHrcearn? o[{o6 stl3Havvru nacrynHi KpoKt4 noKpatqeHHn
HaBqaHHR yvnia
oL[o6 pospo1vrn in.qraei4ya nbHnil HaeqaauHilil
nnaH Ta npoiuQopMyBaril 6aruxie npo AocRTHeHHR
yvnn ei4noBIAHo Ao nocraB.neHhx qinefi
oVcniu.rHicrb ra HaBqa.nbHi norpe6ll KolKHoro yLtHR
crocoBHo nocraB.neHilx y HaBqanunifi nporpanni r-liaerZ L34
oB nKoMy o6cnsi yr{Hi Moxyrb 3acrocoByBaril
xntoqoei noHflTTfl, eA iFrFrn ra HaBhqKil
rHugxa MeroAiB, t4o ot-{iHtolorb Mt/c.fleHHR i
eA ir-rFrn yvnia
oHugxa mero4ia, nxi orliHrotoru i pesylurar, i
npoqec
oToqHicru i nocrifiHicru cnocrepelKeHb ra
inrepnperaqil HaevaHHn yvxie;
r.{irxiTa AeranbHi ovixyeanHn ei4 HaBqaHHR;
eroqni Ta 4eranuHi 3anlr'cn AnA onHcoBoro
3BOpOTHOTO 3e'naXy KOIKHOMy yV Ueei.
AraQepeHr{itoearn BhK.naAaHHF, nocrifino







o lHcrNryr cneqianuuoi ne4arorixu HA|-IH VxpaiHr
OcHosl4 ixxrtogHstroi oceiru. Haeqa,nbHo-MeroAr,4'{Huil noci6nut<:f 3a 3ar. peA.. Korynaeaoi A.A. 
- 




V 4r Qe pe H L{iil oBa H oMy Bh Kn aAa H H i Bll Kopl4 croBylorbcfl :
. aAanraqii annicry, npoqecy ra npoAyKry HaBqanbHol4innsnocri;
o BapiPBaHHfl Bt/Mor qoAo BTKoHaHHR 3aBAaHb yqHnMh Ha oKpeMoMy ypolli
a6o ynpoAoBX Br,tBqeHHfl TeMil (o6cnr, pieenu cKnaAHocri, Ltac i cnoci6 BLlKoHaHHF,
Qopnna i cnoci6 AeMoHcrpaq,ii BhKoHaHoro roqo);
o lxt4poKhil cneKTp Qoprvr i nnero4ia HaBqa.nbHoT,qinnuHocri.
[n$epen qifi oea He Bn KnaAa Hnn pean isy€Tbcn qepe3:
a) socepeAlKeHHR Ha ro.noBHl4x 3HaHHflx (noHnrrnx), BMIHHRX ra HaBhqKax y
KoxH ifi Ha Bqa.n bH iil gwc4nnnini;
6) ypaxyaannn in4rei4yanunrax ei4nninnocrefi yvHie;
e) eaaenno3B'fl3oK o4iHtoaauHfl Ta BuRnaAaHHA;
r) nocrirZHy a.qanraqio, nno4raQixaqito snnicry, npoqecy ($oprvr i nnero4ia) ra
n po4yxria Ha Bqa.nbHoI 4inn uHocri.
V npaxrn4i 4rQepeHqifioeaHoro BilKnaAaHHn HaAeehqafiFto Bax.nuBhM e sA iHHn
neAarora 3acrocyBaril aAanraqil ra nno4r,rQixaqiT gnn yvxia s oco6nheilnnh oceirHiA H 13s
norpe6annN. Vuni, era4ineni BLthre.neM B oKpeMy rpyny (na erani aHariay
iH4nei4ya.nbHilx oco6nueocreil) tux, axi Matclrb neeFri rpy4Hout,i y 3acBoeHni snnicry
HaBqanbHoi nporpannr, norpe6yoru AoAarKoBhx axonno4ar4ifi ra nno4raQixar-1ifi.
Hacannnepe4 Balx,nhBo 3'flcyBarv, rv cnpomoxurfi yqeHb 3acBooBarr4 noHRTTfl
HaBL{a,nbHoi nporpannn a6o fioro rpyp,nor4i noe'ngaHi a iHuh^ h acneKTaMil HaaqanuHoi
4inluHocri, nanpvxnap, eiH noraHo qhra€ a6o nilue. t{acro raxi axonno4arlil e
Heo6xi,qHoto nepeAyMoBoro ycniuHoro HaBLTaHHF 4ireil g oco6ahehMh norpe6annr.
flo nno4ra$ixaqiil Ha.nexarb: slniFra rpreanocri nepio4y HaBqaHHR, annina
HaBqarbHoro cepeAoBhrJ4a, pecypciB, MarepianiB, Qopnnu BilKnaAy 3aBAaHb,
oqiHoBaHHn 3 ypaxyBaHHRM oco6nhBocrefi yqHiB.
Hhxqe HaBeAeHo xinuxa npraxna4ia a,qanrarlifi ra nno4ra$ixaqiil.
Mqmepianie ma pecvpQie:
. BuxopncraHHR pecypcie inuroro pieHn cxnagnocri (napaneruHo 3
rpaAilLliilH umu).
. BrxopucraHHn ApyKoBaHilx ra inurnx MarepianiB, HanphKaa4: $inunnia, ei4eo- ra
ay4ioaa n ucie, cqeuoK-3aMa.fl boBoK.
. Bnxopr,rcraHHF pecypcio, crBopeHhx yttrrereM Ta yqHflMh.
. Brxopr,rcraHHR pecypcia rpoMaAh.
O lucruryr cneqiaruuoi ne4arorixr HA|-IH VxpaiHr
OcHostr iHxrtosilsHol oceir!4. HaeqaruHo-mero4ururf, noci6uux'.f za 3ar. peA.. KonynacBoi A.A. 
- 
K: <A. C. K.), 2012. 
- 
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. Bn xopucra H HF an brepHarvlHux Ha Bqa.nbH hx Marepiaa ie, Ha n pLt KnaA Ail KToBKa
TeKcry AnA 3anhcy inuloto oco6op, 3anhc Ha ArKTo$oH, Ma.ntoBaHHF KaprhH,
e6inuueHi qv 3MeHtueHi nnarepiaau, KoMn'rorep, KanbKynflTop, Marepianil Ann
MaHinyntoBaHHR, npo3opi HaKnaAKh Ann po6orh 3 niApyr{Ht4KoM.
. BnxopucraHHn aAanraLlifiHhx nphcrpolB, HanpilK.naA: TpuMaq AnA RpefrAV,
aAanroBaHi Hoxnqi, oniBlli s6irulueHoro po3Mipy, nnapxepr, pyr{Kt4 3 Mor{nilBicrK)
crhpaHHn Hant4caHoro, KyroBt4tZ 4ipoxor, QyHxr-1in nepeBipKl4 opQorpaQil e rexcroBoMy
peAaKropi.
. BrxoprcraHHn exasisuhxie pn4xia Ha apKytui nanepy, oKpeMhx xnirmxox Ha
nanepi, nnininnerpiBRV a6o nanepy a perueQHVMu 1AARaMV.
. fliAroroeKa KaproK s (BiKoHeqKaMil)), 14o6 4ennoHcrpyBarh rinuxn oAHe c,noBo
a6o o4rn pnAoK 3a pa3.
. Bi4ae4enHn 6inuuroro npocropy Ha apKyuJi AnA HanucaHHn ai4noei4i;
no3HaLleHHR noRcHeHb ra Kr}ot{oBl/x cniB MapKepoM a6o inurm KonbopoM;
3MeHureHHn o6cnry iHSopnnaqi[ Ha o4Hiil cropinqi.
. A4anraqin nnarepiaay ni4pyvHilKa u.nflxoM no3HaLteHHfl neBHoro reKcry piaHrannra
KonbopaMh, HanpilKnaA: 3eneHV|A 
- 




Qaxru, saacHi Ha3Bn, 1atn il TeMarilqHi peveHHn, t4o neBHnM LrhHoM y3aranbHpprb
Becb Marepian.
.3a6esneqeHHfl xa6iHox Ar'n 3aHRTb, a6u 3MeHUilTr4 BnnuB ei4eolixatoqllx
qil HHrzxie.
.3anpoeaAlKeHHn chcreMil AonoMorh 3a npilHr-{ilnoM <pianufi - piaHomy >>, Ronv 
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iuwuil yqeHb AonoMarae roBapiluly opraniayBarh ceoe po6oue nnicqe ra nip,roryearn
norpi6Hi nnarepiaau Ao ypoKy.
. BeAeuxs KoHcneKTy ni4 xonipxy, u4o6 yHVRHyru nepenncyBaHHR,
Qopm i memodie euxrtodonnn:
.3anyqeHHR poBecHhxie 4nn HaAaHHR AonoMorh, Bo.noHTepie; npoeeAeHHn ypoKy
ABoMa a6o 6inur.ue Bqhre,nnMh.
. HaAaHHn iHQopmaqii ra aae4aHb Ha po3AaBanbHhx nnarepianax, t4o6 MeHUe
L{acy Br4Tpaqaril Ha nepenhcyBaHHR.
.Ha4aHHR nnarepiany B MeHrlonny o6cnai (aa norpe6u);3MeHlueHun xiluxocri
MareMarhqH ilx n pu xaa4i e / gaAaq n a op,n irZ cropiHr4i; cKopoveH HR 3a BAa H b; nonepeAHe
BnKophcraHHn rpa$iqHrx opraHisaropie, nxi AonoMox{yrb cKepoByBaril yBary yqHn y
npoqeci LrilTaHHf .
. Bu xopncraHHR ctfiHanbHnx )KecriB.
. flosropeHHn 3aBAaHb, noflcHeHb ra npeAcraB/reHHR ix y pisnifi Qopnni: ycHiil,
nilcunnoaifi a6o e ay4io-sanrci.
. BuAineHHn MapKepoM K.nloqoBilx AyMoK y rexcri ni4pyvHrxa.
. BnxopncraHHR MantoHKiB i xonxpernilx MarepianiB.
o lucruryr cnerlianuuoi ne4arorixr HA|-IH VxpaiHu
OcHogh ixxrto:hsHoi ocsirh. Hasqa,nbHo-MeroAr4rtH uil noci6uux:f ta 3ar. peA.. Korynaeaoi A.A. 
- 




. Moxaileicru ailxoFtaril 3aBAaHHR B AoBinbHoMy QopMari sa enacHilM Bil6opoM
yt.|Hfl. HanpnKna4, yqHi Moxyrb npeAcraBhn4 3Bir no-pi3HoMy: niAroryBarr
paAionepeA?9Y, cKnacru nhcr-xapaKTepilcn4Ky, Hant carv 1tlcra aBTopy,
3anponoHyBarn cBiil BapiaHT 3aBepueHHR onoBiAaHHfl, npeAcraBhrl4 RptlTltt1t/lil
BiAryK, crBoprrrLr Mora,e.nb, KpocBopA, 4iaQiaunn, KoporKy cL{eHKy, eiayaruHy qacoBy
uKany.
. flatu yqHnM AoAarKoBufr \ac 4rn ni4roroBKl4 nncbMoBr4x 3aBAaHb.
. latu 3Mory ei4noai4aru Ha 3anhraHHF eK3aMeHy ycHo.
. flozeonurr ei4noeigarv Ha MeHury xiauxicrs 3annraHb.
..{oseoluril 3anyr{arr iHu.ry oco6y-nrcqn.
.[aearu KoHTponbxi 4an BhKoHaHHF BAoMa.
.flopyurru inuonny yuneei a6o nonniqHhxoei po6vrt4 norpi6ni 3anucv aannicru
AIATIAHV.
[haHyaannn a4anraqifi Ta nno4raQixaqil AonoMarae Bqhre.nto aaa4anerigu
Bn3laqurv, flRtAMtA nnarepiaaannu yltHrM norpi6Ho Kop14cryBarvcfl, FK Kpau{e
no6y4ysarh ypoK: HanphKnaA, H€r ocHoBi in4r,rsi4yanunoT, rpynoaol vr,r Qponranunoi
po6orh, B RKoMy ararnn4i yvni Maprb ei4noei4ana Ha 3aBAaHHr; Aarn KoporKy
nucbMoBy ai4noei4u, ni4i6parv rvnv BnpaB i er,r4ia 4innuHocri, npo4ynnarn ovixyaaHi
peaynurarr ix BtlKoHaHHff. Baxahao naM'RTarh, l4o BnpoBaAlKyrotil4 ap,anraqil ra
nno4raQixaqii, eurrenb crBopto€ yMoBr4 Anfl 3anyqeHHn 4irefi 4o po6orv HaA reMolo 737
ypoKy i 4ononnara€ iM npaqoBarh HaA 3aBAaHHRMr4. Konu BnHilKae norpe6a B
a4anrar-1inx ra MoAt4Qixaqinx 4ln yunia 3 oco6nilBLlMh norpe6atrnu, Br{ilreneBi cni4 ne
npocro Bn3Havvrvl 4ot-liauni Tx BVAtA AnA oKpeMhx giteil, a il paqioHanuno
poano4inratu caiil qac ra cvnJt.
3ABflAHH n Mn KOHTPOfl]O TA CAMOKOHTPO/ilO
1. PoeNprarlrecyrHicrunoHRrrF.qN$epenqifioeaHeBHKnaAaHHR.
2. Ofir'pyuryfire eaxnneicru gr.r$eper-rr4ifiosaHoro BHK.flaAaHHn y Knaci, Ae
HaBqarcTbcn ,qirN e pisunnnu pinHnnnn sgiSr-rocreil.
3. Oxapanrepraayfire oco1nueocri nigxo,qy ,qo snnicry, npor"Eecy ra xiult,eaoro
pe3yn brary { n pogy*ry) n a nva n Hr n pil gra$epeH qifi oea HoAny au *n ap,an n i
4. Ha4afire KoporKy xapaKrephcrt4Ky ot-linneaHHto Anff HaBqaHHfl.
5" flxneaennosn'R:aHiott,iHtooanHflTagN$epeuqitioeaHenxxna,qaHHn?
6, l{o raxe a4anrar-r,in ra nnop,N$ixaqin? Hanegitu npilKnarqi4.
o lHcrrryr cner4ialuuoi ne,qarorixu HA|IH Vxpaiun
OcHosl4itixrro:HeHoiocgirta.Haeqa,nbHo-MeroAr4rtHuilnoci'uux:f za3ar.peA..KonynaeeoiA.A.-K:<A. C.H.>>,201-2.-30gc.
CEM I HAPCbKO.N PAKThI{ H E 3AHRTTfl
Onopni noHf,rrn: Ah0epeHLt.ifioeaHe BVRnaAaHHfl, 4ra$epeHqiar-1in 3Micry,
npoqecy ra npoAyKry (peaynurary); oL{iHtoBaHHfl Ann HaBqaHHR, aAanraL{iF,
MoAh0iKaL{in.
Ycxe npaKTHqHe 3aBAaHHe
L. Posxprfire cyrHicrb AhQepeHl{ifioBaHoro BhKnaAaHHR
ocHoBHi Qaxropr, qo 3a6e3neqylorb TaKy npaKTVKI.






t. fx BilKopr4croBy€Tbcn oqiHpBaHHn A A Bl43HaqeHHn pi3HoMaHiTHt4x
HaBqa.nbHhx norpe6 yqHiB?
2.fxopraHi3yBaril4r,rQepenqiiloeaHe
pe3ynbrarr oqintoaaHHR AnR Haa.{aHHn?
BhK.naAaHHfl, Cnhpatoqhcb Ha
Bnpaea.
L. Tpr rpynil Malorb oxapaKrepvsylarn oco6nilBocri 4nQepenqiaqii 3Micry,
npoqecy ra npoAyKry (xinrleaoro pe3ynbrary) HaBqaHHfl. flicnn BhKoHaHHR 3aBAaHHn
KoxHa rpyna npe3eHTye cBoTre3h. flo eaeepueHni - o6roeopeHHn.
2. l-lpaqrorovr,r B napax, nepeeipre posynninnn oco6nileocrefi BhKopt4craHHR
aKoMoAaLliil ra nno4ra0ixaqifi ni4 vac nnaHyBaHHfl ypoKy (nnarepianh, pecypcu, $opnnr,
MeroAr4 BhKnaAaHHn, pisHi 3aBAaHb, or-1iHxn ror4o).
flrraxxR Anf ycHoro onrryBaHHf,
1. flxa ponu Bqilre.flR y AraQepeHrliiloeanoMy BnKnaAaHHi?
2. flxi nepeBarh 4raQepenr{iiloaaHoro BhKnaAaHHn A A yuHis
nopyu1eHHRMn ncilxoQiarvHoro po3BI4TKy ra uKonnpie s rhnoehM po3Bl/rxonn?
o Incrnryr cneqialuuoi ne4arorixu HArIH VxpaiHn
Kaprxa AnA av4uropnoi cannocriilnoT po6orra
Ocxosxi noHfrrf, 3nnicr
fl n$epeH qiil oea He Br,t K.na4a HHR
Or4inoeaHHA A n HaBqaHHR
A4anraulin
Mo4r$ixaqin
OcHosr4 iHxlttogilst-toi ocairil. Has.{a.nuHo-MeroAr,,rqHut noci6aux:f 3a 3ar. peA.. Ko,nynaeeoi A.A. 
- 
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3aa4anxn A A nucbMoBoro caMocrifiHoro BhKoHaHHR
t. Ili4rorytZre KoHcneKr ypoKy 3 Ah0epeHqiiloBaHhM BhKnaAaHHFM Ta
or-{i H loBa H HFM, B h Kop14 croBypq h Ba [u n pa KTilt{ H 14 rZ 4ocei4.
2. Onuu:irb npaKrhKy Ah$epeHl{ifioBaHoro BtAKnaAaHHR (ai ceoro gocei4y). fxi
3MiHr/ ei46y4yrucn: a) Ha piBHi 3Micry; 6) Ha piaxi npollecy; e) na pieHi npoAyKry
(peaynurary) HaBqaHHn oAHiei AVruHu?
Tennr Anf, flonoei4efi ra aBropeQeparie
1" ,{n$epeHr-1ifioeane BilKnaAaHHR B K,naci, Ae HaBqaorbcn giTa 3 pi3Ht4M
pianenn s4i6Hocrefi.
2' Ot-linoeanHn rK npoqec Ann noAanbuoro 4rQepenqifiosaHoro
BhKnaAaHHF 3 ypaxyBaHHFM norpe6 Bcix yr{HiB.
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